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Resumen 
Desde la teoría general del Contrato, se observa que hay situaciones en que el contrato se puede cumplir, 
aunque el cumplimiento ya no reviste interés para una de las partes por haberse afectado la causa como 
elemento estructural del acuerdo; el Código Civil Argentino no regula la frustración del fin de contrato.  
Este proyecto pretende sistematizar este modo extintivo del contrato de tanta trascendencia en la vida 
cotidiana como herramienta jurídica para la satisfacción de necesidades económicas, a partir del tratamiento 
doctrinario y la aplicación jurisprudencial a los casos en que se ha producido este tipo de afectación al 
elemento de la causa final del contrato, y proponiendo una regulación normativa para su incorporación al 
Código Civil. 
 
Metodología de investigación 
Investigación de desarrollo - Enfoque epistemológico: Dogmático-formalista (conceptual). Enfoque 
metodológico: Investigación jurídico descriptiva y exploratoria, combinado con un esquema propositivo.   
 
Objetivos propuestos 
El presente proyecto se propone como objetivos generales:  
1. Delimitar la noción de causa como elemento estructural del contrato. 
2. Analizar la configuración de la frustración del fin de contrato. 
3. Especificar los requisitos de procedencia de la frustración del fin del contrato. 
4. Recopilar el tratamiento doctrinario y sistematizar las respuestas jurisprudenciales sobre la frustración del 
fin del contrato. 
5. Contribuir en el ámbito del conocimiento jurídico con una presentación sistemática del problema y una 
propuesta legislativa sobre el mismo. 
 
Producto a obtener y transferencia, 
Una presentación sistemática del problema, objeto de esta investigación, con una reformulación personal de la 
frustración del fin del contrato, incluyendo una propuesta legislativa al respecto. Se proponen como vías de 
transferencias: la publicación de los resultados de la investigación y la comunicación de los mismos en 
jornadas, congresos y seminarios. 
 
Logros y publicaciones 
Se aclara que conforme al plan de trabajo presentado a la respectiva unidad académica de la Universidad, el 
presente proyecto en encuentra en desarrollo, más precisamente en la primera etapa (búsqueda y recopilación 
de antecedentes e información).  
 
 
 
 
 
 
 
